















 This study examines the effects of Western influence on the making and expansion of 
Japanese imperialism. Japanese expansion was fueled with Western imperialism: Nationalism, 
social Darwinism and racism. The effects of these influence on Japanese imperialism are 
ideas of Japanese superiority and its civilization over other Asians. Japan’s expansion was to 
bring civilization to other countries, like European countries’ claiming of civilization and the 
white man’s burden. With many similarities to the West, goals of Japanese imperialism 
included its security, national pride, resources for Japanese industry, markets for industrial 
goods, and settlement of Japanese population. 



































	 เมื่อญี่ปุ่นรับวัฒนธรรมจีนอย่างลึกซึ้งในคริสต์ศตวรรษที่	 6	 -7	ญี่ปุ่นได้รับรูปแบบสถาบันการ
ปกครองและความคิดเกี่ยวกับผู้ปกครองจากจีนด้วย	 โดยญี่ปุ่นเรียกจักรพรรดิว่า	 เทนโนะ	 (Tenno)	 แปล
ว่า	 ราชาจากสวรรค์	 ซึ่งมาจากคำว่า	 “เทียนหวง”	 (Tian	 huang)	 หรือจักรพรรดิสวรรค์ในภาษาจีน2 
จักรพรรดิเป็นผู้เดียวที่มีอำนาจปกครอง	 และเน้นคุณธรรมของผู้ปกครองตามลัทธิขงจื่อ	 จักรพรรดิกลาย
เป็นสัญลักษณ์ความเป็นเชื้อพระวงศ์ที่ศักดิ์สิทธิ	์ สืบเชื้อสายมาจากเทพแห่งดวงอาทิตย์	 และเป็นผู้นำทาง










	 หลักฐานที่อาจสนับสนุนว่าคนญี่ปุ่นในคริสต์ศตวรรษที่	 8	 มีความรู้สึกชาตินิยมแล้ว	 คือ	 การ
เขียนบันทึกประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติญี่ปุ่นในงานเรื่องโคจิก	ิ (Kojiki,	 ค.ศ.	 712)	หรือบันทึก
ของเรื่องในอดีต	 เป็นเรื่องเกี่ยวกับตำนานเทพเจ้าของญี่ปุ่นที่เขียนจากเรื่องเล่าต่อๆ	 กันมาของตระกูล
จักรพรรดิ	 และนิฮอง โชกิ	 (Nihon	Shoki,	 ค.ศ.720)	หรือพงศาวดารญี่ปุ่น	 กล่าวถึงตำนานการกำเนิด












เฉพาะในยคุแหง่การปลกูฝงัชาตนิยิมและการกอ่ตวัของจกัรวรรดนิยิมญีปุ่น่ในสมยัเมจ	ิ (Meiji,	 ค.ศ.	 1868	
–	1912)	
	 สมัยโทกุงาวะ	 (Tokugawa,	 ค.ศ.1603	 -	1867)	 เป็นช่วงที่ญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
หลายประการ	 และมีความเป็นเอกภาพทางการเมืองและวัฒนธรรมสูง	 การปราศจากศึกสงครามภายใน
ทำให้ชนชั้นนักรบใช้เวลาในการศึกษาเล่าเรียนมากขึ้น	 นักศึกษาและซามูไรจำนวนหนึ่งสนใจศึกษา
ประวัติศาสตร์ของชาติ	 บันทึกประวัติศาสตร์	 โคจิกิ	 และนิฮอง โชกิ	 ได้รับการศึกษาอย่างแพร่หลาย	 ได
เมียวหรือผู้ครองแคว้นบางแห่งสนับสนุนการเขียนประวัติศาสตร์	 เช่น	ไดเมียวแห่งแคว้นมิโตะ	(Mito)	ซึ่ง
เป็นสาขาของตระกูลโทกุงาวะเริ่มเขียนประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น	 ชื่อ	 ได	 นิฮอง	 ชิ	 (Dai	 Nihon	 Shi)	 หรือ
ประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของญี่ปุ่น	 เพื่ออธิบายประวัติศาสตร์และการปกครองของราชวงศ์อย่างถูกต้อง	 รวม
ทั้งเพื่อสอนศีลธรรมแก่นักเรียน	การศึกษาประวัติศาสตร์ทำให้บรรดานักศึกษาและซามูไรรู้สึกภาคภูมิใจใน














































	 ตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่	 19	 เป็นต้นมา	 ชาติตะวันตกหลายชาติพยายามขอเปิดความสัมพันธ์
ทางการทูตกับญี่ปุ่น	 แต่รัฐบาลโชกุนปฏิเสธมาโดยตลอด	 นักศึกษาญี่ปุ่นที่มีความรู้เกี่ยวกับตะวันตกได้
กระตุ้นเตือนให้คนญี่ปุ่นตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงในเวลานี้1	 เมื่อจีนแพ้สงครามฝิ่นครั้งที่	 1	 (Opium	
War,	ค.ศ.	1839	-	1842)	ต่ออังกฤษ	ญี่ปุ่นรับรู้เหตุการณ์นี้	นักปราชญ์ญี่ปุ่นเตือนว่าญี่ปุ่นต้องเข้มแข็ง	
ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมโดยเฉพาะวิทยาการทหารของตะวันตก	 ทำให้ใน	ค.ศ.	 1843	 รัฐบาลโชกุนอนุญาตให้
ใช้เทคนิคการทหารของตะวันตกเสริมการป้องกันชายฝั่งทะเล	 และสนับสนุนการศึกษาวิทยาการตะวันตก
เพิ่มขึ้น	 ใน	 ค.ศ.	 1847	 ซากุมะ	 โชซัน	 (Sakuma	 Shozan)	 ขุนนางและนักการศึกษาที่มีชื่อเสียงของ
ญี่ปุ่น	 เสนอแนวคิดว่าญี่ปุ่นควร	 “รักษาจริยธรรมแบบตะวันออกและเรียนรู้เทคโนโลยีแบบตะวันตก”	 เพื่อ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของญี่ปุ่นจากชาติตะวันตก	 แนวคิดนี้กลายเป็นหลักในการจัดการศึกษาและการ
พัฒนาประเทศของญี่ปุ่นต่อมา2 








กุระ	 โทโมมิ	 (Iwakura	 Tomomi,	 ค.ศ.	 1825	-	1883)	 เดินทางไปสหรัฐอเมริกาและยุโรป	คณะทูต




ประเทศตามแบบชาติตะวันตก	 ในหนังสือชื่อ	 เซอิโย จิโจ (Seiyo	 Jijo)	หรือ	สภาพเงื่อนไขของตะวันตก 
ของยูคิชิกล่าวถึงสิ่งที่ญี่ปุ่นควรปฏิบัติ	 เช่น	 การสร้างโรงเรียน	 โรงพยาบาล	 ธนาคาร	 บริษัทประกันภัย	





1 Jonathan Lipman, Barbara	Molony,	and	Michael	Robinson. (2011).	Modern East Asia: An Integrated History. 
pp.	163-164.	
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	 ฟุคุซาวะ	 ยูคิชิ	 ยังได้เขียนกระตุ้นชาวญี่ปุ่นในหนังสืออีกเล่มของเขาเรื่อง	มุ่งสู่วิทยาการ	 ว่ 	
สวรรค์มิได้สร้างมนุษย์คนหนึ่งให้ดีกว่าหรือเลวกว่ามนุษย์อีกคนหนึ่ง	 แต่สิ่งสำคัญก็คือความรู้2	 คิโดะ	ทะ
กะโยชิ	 หนึ่งในผู้ร่วมเดินทางไปกับคณะทูตอิวากุระที่ไป	 “แสวงหาความรู้จากทั่วโลก”	 ระหว่าง	 ค.ศ.	
1871	–	1873	บันทึกว่า	“ไม่มีอะไรจำเป็นรีบด่วนสำหรับเรา	(ญี่ปุ่น)	เท่ากับโรงเรียน”	และ	“คนของ































สตอร์รี	 นักประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นชาวอเมริกัน	 กล่าวว่าแนวคิดเรื่องการพึ่งตนเองของแซมวล	 สไมลส์ 
(Samuel	 Smiles,	 ค.ศ.	 1812	 –1904)	 และทฤษฎีการอยู่รอดของผู้ที่เหมาะสมของชาร์ล	 ดาร์วิน	 




	 แนวคิดเรื่องการพึ่งตนเองปรากฏอยู่ในหนังสือชื่อ	Self Help หรือ	 การพึ่งตนเอง	 ของแซมวล 
สไมลส์	ตีพิมพ์ใน	ค.ศ.	1859	เป็นที่นิยมแพร่หลายมากในอังกฤษขณะนั้น	ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อังกฤษกำลัง






และความขยันหมั่นเพียร	 หนังสือของสไมลส์ส่งเสริมแนวคิดความเป็นพลเมือง	 (Civility)	 อิสรภาพ	
ปัจเจกชนนิยม	 และพยายามเปลี่ยนแปลงค่านิยมของคนในสังคม	 เขากระตุ้นให้ชนชั้นแรงงานพยายาม
ปรับปรุงตนเองและศึกษาเล่าเรียนเพื่อพึ่งตนเองได้		








อารยธรรมและอำนาจ	ดังที่	 นายอิโนอุเอะ	คาโอรุ	 (Inouie	Kaoru,	ค.ศ.	1836-1915)	 รัฐมนตรีต่าง














































อำนาจเข้าไปในเกาหลีจนนำไปสู่สงครามกับจีน	 (The	 Sino-Japanese	War)	 ใน	ค.ศ.1894	-	1895	
โดยญี่ปุ่นเป็นฝ่ายโจมตีก่อนและประกาศสงครามกับจีนในเดือนสิงหาคม	ค.ศ.1894	ในการทำสงครามกับ




เอเชีย	 โดยญี่ปุ่นได้ค่าปฏิกรรมสงคราม	 ได้ดินแดนจากจีน	 คือ	 หมู่เกาะเพสดาคอเรส	 (Pescadores 




























การศึกษา	 กิจการไปรษณีย์โทรเลข	 ทางรถไฟ	 และภาษี	 อย่างไรก็ตาม	 ความสำเร็จของญี่ปุ่นทำให้
มหาอำนาจตะวันตกกังวล	ที่สำคัญคือการที่จีนยกแหลมเหลียวตงให้ญี่ปุ่น	ทำให้หลายๆ	ชาติมีปฏิกิริยาขึ้น
มาทันทีเนื่องจากเกรงว่าญี่ปุ่นจะได้สิทธิพิเศษในจีน	รัสเซีย	ฝรั่งเศส	และเยอรมนีจึงตัดสินใจขัดขวางญี่ปุ่น	
ญี่ปุ่นถูกกดดันทั้งทางการทูตและการทหาร	อัครราชทูตฝรั่งเศส	 เยอรมนี	 และ	 รัสเซียประจำกรุงโตเกียว	
ให้	 “คำแนะนำ”	 แก่ญี่ปุ่นว่าควรสละสิทธิ์ในแหลมเหลียวตง	 โดยอ้างว่าการยึดครองแหลมเหลียวตงของ
ญี่ปุ่นเป็นการคุกคามอย่างร้ายแรงต่อเมืองหลวงของจีน1	พร้อมกันนั้นรัสเซียได้เตรียมกองทัพเรือเพื่อโจมตี
ญี่ปุ่นถ้าญี่ปุ่นไม่ยอม2	 ผู้แทนรัสเซียและฝรั่งเศสย้ำกับญี่ปุ่นว่า	 “ญี่ปุ่นไม่สามารถต่อต้านกำลังของรัสเซีย	
ฝรั่งเศส	 และเยอรมันได้”3	 ซึ่ง	 “คำแนะนำ”	นี้เปรียบเสมือนคำขู่จากมหาอำนาจนั่นเอง	ทำให้ญี่ปุ่นต้อง
ยอมคืนดินแดนให้กับจีน	ประชาชนญี่ปุ่นไม่พอใจทั้งต่อสนธิสัญญาและต่อรัฐบาลตนเอง	 และมีความรู้สึก
ว่าชาติตะวันตกเหยียดหยามชาวญี่ปุ่น	 มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและข้อเสนอแนะต่างๆ	 เช่น	 เสนอให้












เสมอภาคในปลายสมัยโทกุงาวะ	 การถูกบีบโดยสามมหาอำนาจตะวันตกใน	 ค.ศ.	 1895	นี้	 ทำให้ผู้นำ
































	 หลังจากชัยชนะเหนือจีนใน	 ค.ศ.	 1895	ญี่ปุ่นเข้าไปมีอิทธิพลในเกาหลีในทุกกิจการ	 แต่ญี่ปุ่น
ต้องเผชิญกับการขยายอิทธิพลของรัสเซียในเกาหลีอยู่ตลอด	 แม้ว่าญี่ปุ่นและรัสเซียจะมีข้อตกลงกันก่อน
หน้านั้นถึงสิทธิพิเศษของญี่ปุ่นในเกาหลี	 ใน	ค.ศ.	 1902	–	1903	 รัสเซียละเมิดข้อตกลงกับญี่ปุ่นด้วย
การลอบส่งทหารเข้าไปในเกาหลี	 ใน	 ค.ศ.1903	ญี่ปุ่นยื่นข้อเสนอต่อรัสเซียเพื่อตกลงปัญหาเกาหลีและ













3	 Andrew	Gordon.	(2014).	A Modern History of Japan. p.	119.	
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ประธานาธิบดีธีโอดอร์	 รูสเวลท์	 ของสหรัฐอเมริกาเสนอตัวเป็นผู้ไกล่เกลี่ยปัญหาระหว่างสองชาติ	 มีการ
ทำสนธิสัญญาพอร์ตสมัท	 (Treaty	 of	 Portsmouth	 ค.ศ.1905)	 ระบุว่าญี่ปุ่นได้สิทธิเขตเช่าในแหลม











































สร้างความศิวิไลซ์ในดินแดนที่ด้อยกว่า	 ดังที่ทาเคโคชิ	 โยซาบุโร	 (Takekoshi	 Yosaburo)	 นัก








ของญี่ปุ่นต่ออาณานิคม	 คือ	 นโยบายการใช้ประโยชน์จากอาณานิคมในระยะยาว	 จึงต้องทำให้ไต้หวันมี
เศรษฐกิจที่เลี้ยงตัวเองได้และพึ่งพิงเงินสนับสนุนจากรัฐบาลที่โตเกียวเพียงเล็กน้อย	 นายพลคัตสึระ	 ทาโร	
(Katsura	Taro,	ค.ศ.	1848-1913)	ข้าหลวงใหญ่ที่ปกครองไต้หวันระหว่างเดือนมิถุนายน	-	ธันวาคม	












หลายแห่งเพื่อช่วยปกครองและบริหารงานด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และการเมือง	 หน่วยงานหนึ่งคือ	 คณะ
1	 Mark	 R.	 Peattie.	 (1984).	 Japanese	 Attitudes	 toward	 Colonialism,	 1895	–	19450.	 In	 The Japanese 
Colonial Empire, 1895 – 1945. Edited	by	Ramon	H.	Myers	and	Mark	R.	Peattie.	p.	82.			
2 Ibid.	p.	83.	
3 Ibid. 
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กรรมการเพื่อการสำรวจธรรมเนียมประเพณีของไต้หวัน	 (Commission	 for	 the	 Investigation	 of	
Traditional	 Customs	 in	 Taiwan)	 ซึ่งมีบทบาทในการออกนโยบายทางสังคมที่ใช้ปกครองคนพื้นเมือง	
และเป็นหน่วยงานที่แสดงถึงมุมมองและความตั้งใจของโกโตที่จะใช้ไต้หวันเป็น	 “ห้องทดลองการปกครอง











	 นักปกครองญี่ปุ่นมีแผนการตั้งทะคุโชกุ	 ไดกะคุ	 (Takushoku	 Daigaku)	 หรือ	 มหาวิทยาลัย




อำนาจไปยังเกาหลีและจีนแผ่นดินใหญ่	 ใน	 ค.ศ.	 1900	 มีการเปิดโรงเรียนสมาคมไต้หวัน	 (Taiwan	












2 Ibid. p. 85. 












จากเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์	 ส่วนชาวเกาหลีเป็นสาขาเล็กๆ	 สาขาหนึ่ง	 ชาวเกาหลีอยู่ในหลายตระกูล
ขุนนางของญี่ปุ่น	แม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์ญี่ปุ่นก็ตาม2  






เปลี่ยนมาใช้ชื่อแบบคนญี่ปุ่น	 เป็นต้น	 โดยหวังว่าจะสร้างความเป็นเอกภาพระหว่างชาวญี่ปุ่นกับเกาหลี4 
แต่กลับกลายเป็นว่านโยบายผสมกลมกลืนนี้สร้างความไม่พอใจให้กับชาวเกาหลีมากขึ้น	 และมีการต่อต้าน
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